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Начинающие лысеть в молодом возрасте мужчины предпочитают брить голову наголо, культивируя миф о том, что лысая голова – фенотипический эквивалент гиперандрогенной суперсексуальности. Но ведь в первозданной природе лысый примат никогда не станет вожаком и отцом многочисленного семейства – только мощный самец с длинной густой оброслостью удостоится внимания самок. И подсознательно каждый лысеющий мужчина хочет избавиться от эстетических и психологических комплексов. Для нехирургического восстановления пышной шевелюры наличие активных волосяных фолликулов - непременное условие. Поэтому современные средства наиболее эффективны именно в начальной стадии андрогенной алопеции у мужчин и диффузного выпадения волос у женщин. Для восстановления поврежденных дигидротестостероном фолликулов применяется спрей «Трикомин», уникальный состав которого включает пептиды меди и аминокислоты (амодиметикон, ноноксинол-10, поликвантерниум-11, полисорбат 60, таллоу-тимониум хлорид, лимонная кислота, диметил лаурамин исостират, пантенол, линолимидопропил этил димониум итосульфат, аланин, гистидин, лизин, метилпарабен, бензетониум хлорид ментол, алкоголь SD 40В). Активным антиандрогенным компонентом для местного применения в препарате «Кринаген» выступает азелаиновая кислота, которая в составе витаминно-питательного комплекса (γ-линоленовая кислота, полисорбат-20, гидрат ацетата цинка, ниацин, витамины Е, В6, В2, экстракт пальмы Со Пальметто, гинкго билоба, олеиновая кислота, масло чайного дерева, проантоцианидины экстракта косточек винограда) восстанавливает функционирование волосяного фолликула. Лосьон для волос «СН5plus» - современная швейцарская технология уникального древнекитайского рецепта (женьшень, перец жгучий, купена многоцветковая, кунжут индийский, лигустикум Уоллича, дудник китайский, мята полевая,  масло клещевины, скипидар). Эксклюзивное право на его производство и распространение принадлежит швейцарцу Жан-Люку Венсану (основателю и президенту Международного Салона Изобретений). Этот тщательно сбалансированный комплекс воздействует непосредственно на ростовую зону волос, а разработанная швейцарскими учеными лекарственная форма препарата в виде лосьона обеспечивает легкое впитывание в кожу головы и быстрое достижение волосяных фолликулов. Результат отмечается уже через несколько процедур и становится неоспоримым через 1-3 месяца регулярного использования, при андрогенной алопеции - курс не менее 6-ти месяцев. 

